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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
YO EL REY
REAL DECRETO
El Ministro de la ·Guerra,.
AOUSTIN LUQUE
LEY
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AOUSTlN LUQUE
REALES ÓRDENES
LUQUE:
Subsecretario
CRUCES
Señor Comandante general de lIfelilla.
* * >1:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E:"
cursó á este Ministerio, con su escrito de 25 de oc--
tubre último, promovida por el segundo teniente de-
Infantería (E. R.), D. Antonio Mangas Lozano, en
súplica de que le sea;n permutadas tres cruces de:
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob--
tuvo según reales órdenes de 6 de julio, 24 de' Jl.lJ<-
viembre de 1896 y 24 de enero de 1898 (D. O. núme-
ros 149, 268 Y 19, respectivamente), por otras de
primera clase de la misma Orden y distintivo, ~I
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicita·
do, por estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito de 13 de no-
viembre últiqlO, promovida por el segundo teniente
de Artillería (E:. R.), D. Cecilio Lesmes Sánchez,
en súplica de que le sean permutadas cuatro cruces.
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 17 de febrero, 22 de
abril y 11 de junio de 1910 y 13 de mayo de 191.Z
(D. O. números 38, 89, 126 Y 110), por otras de pu-
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado,.
por estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, a.probado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo diO'o·á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
tada ley, debiendo ser la subasta general y simul:-
tánea y verificarse en San Sebastián y en Mailrid,
siendo el de- esta última plaza el tribunal principal.
Artículo segundo. El Gobierno dará cuenta en su.
día á las Cortes de lo dispuesto en este decreto.
.Dado en Palacio á catorce de enero de mil nove--
cientos trece.
OFICIALPARTE
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España;
A todos los que la presento vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente:
Artículo primero. Se fija en ciento veintiún mil se-
senta y cinco hombres la fuerza del Ejército perma-
nente durante el año mil novecientos tr-ace, sin con-
tar en ella los individuos del Cuorpo de Inválidos y
la Penitenciaría militar de Mahón.
Artículo segundo. Se autoriza al Ministro de la
Guerra para elevar temporalmente dicha cifra, si lo
considera necesario, dando en otros meses las licen-
cias precisas para que los gastos no exoedan, en
ningún caso, de los créditos consignados en el presu-
puesto.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes,
gobernadores y demás autoridades, así civiles como
¡;o.ilitares y eclesiásticas, de cualquier clase y dig-
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y eje-
cutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á catorce de enero de mil nove-
cientos trece.
No ~abiendo sido suficiente el plazo de seis meses
con.cedldo por la ley de quince de julio de mil no-
vementos doce para efectuar la enaJenación del monte
Urgull y. otras pn~pied~es del Estado..9ue en la mis-
ma ,se CItan, .debldo a la supresión del centro que
ha;bm ~e ~ramltar el expediente y á lps múltiples trá-
m~tes e mformes necesarios para la incoación del
mIsmo, no habiéndose recibido en este Ministerio el
informe del Consejo de Estado hasta el veintisiete de
di.ciembre último, .y con el fin de poder dar cumpli-
mIento á la menmonada ley, á propuesta del Minis-
tro: .de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Mmlstros,
Vengo en decretar lo siguiente: .
. Artículo primero. Se amplía por tres meses más
el plazo concedido para dicha enajenación por la ci.
14.0
.
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y dem.á.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
* * '1'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el capitán de Infantería D. Antonio
Izquierdo Vélez, que se halla supernumerario sin suel-
do y ha sido elegido diputado á Cortes, quede en
situación de excedente en esa región, como com-
prendido en el caso (i) de la regla 17 de la' real
orden de 4 de julio de 1898 (C. :¡;,. núm. 234).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 14 de enero de 1913.
LUQUB
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de caml?o del General de brigada
D. Francisco Sánchez ManJón del Busto, Gobernador
militar de la Isla de la Palma, al capitán de Infan-
tería D. José GarQía Uria, destinado actualmente
en el batallón 2.1> reserva de ]',fataró núm. 64; debien-
do este nombramiento surtir efectos en la revista de
comisario del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.dr:id 14 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUB
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de Caharias é Interventor ge-
neral de Guerra.
.. ,
SItCIÓD de Estado Hovor v CampaDo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército comprendidos en la sigUiente
1:elación, que empieza con D. Julio Ardanaz y Crespo
y termina con D. Felipe Fernández y Martínez, pa.-
sen á servir los destinqs ó á la situación que en la
·misma se les señala, debiendo surtir sus efectos en
la revista administrativa del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán g€lleral de la <lUarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segund3{,
tercera, sexta y séptima regiones y Baleares, Co-
mandantes generales de Ceuta y Melilla é Inter-
ventor general de Guerra.
Relación que 88 cita
Cor.oneles
D. Julio Ardanaz y Crespo, de excedente y en comi-
si6n en la oficina central de asuntos y tropas
Índígenas de Melilla, á jefe de la oficina central
de asuntos y tropas indígenas de la Comandan-
cia general de Melilla.
» Francisco Javier de Mateo y Olave, de segundo jefe
de Estado Mayor de la Capitanía general de Me-
lilla, á segundo jefe de Estado Mayor de la
Comandancia general de Melilla.
» Francisco Huete y Herrera, de secretario de la
Subinspección de la Capitanía general de 1.1:e-
lilL!li, á eKcedente en Melilla.
) Juan Cantón Salazar y Zaporta, que ha cesado de
ayudante de campo del Teniente General don
José García Alda.ve, á. excedente en la primera
regi6n. .
D. Antonio Chíes y Gómez, ascendido, de exooden~~
en la primera regi6n y en comisi6n en el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, á excedente
en la primera región, cesando en dicha comisi6n.
Tenientes coroneles
D. José Elola y Gutiérrez, de excedente y en co-
misi6n en la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar, á
excedente en la primera regi6n.
,. Sabas Alfaro y Zarabozo, de excedente y en comi-
si6n en la Capitanía g€neral de Melilla, á ex-
oedente y en comisión en la Comandancia ge-
~ _..rneral de Melilla.
) Juan Díaz y Carvia, que ha cesado de ayudante
de campo del General de divisi6n D. Máximo
Ramos, á excedente y en comisión en la Co-
mandancia general de Melilla.
) José García Cifre, de excedente y en comisión se-
oretario de la Junta de Municionamiento y mar
terial· de transporte, á excedente en la primera
región, cesando en dicha comisi6n.
) Antonio Roca y Simó, de excedente y en comisi6n
en la Capitanía general de Baleares, á la Ca-
pitanía general de Baleares.
) Salvador Ortiz y Gabarra, de excedente y en co-
misi6n en la Inspecci6n general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria militar,
á excedente en la primera regi6n. .
) Rafael Capablanca y Garrigó, de la divisi6n or-
gánica de Melilla, á segundo jefe de la oficina
oentral de asuntos y tropas indígenas de Melilla.
) José Botín y L6pez, ascendido, de la primera bri-
gada de la primera división, á excedente en
la primera región.
Comandantes
D. Andrés Pérez y de la Greda, de la Capitanía ge-
neral de Melilla, á la Comandancia general
de Melilla.
» Enrique González y Jurado, de excedente en la
primera región, á la Capitanía general de la
primera regi6n.
» Luciano Centeno y Negrete, de excedente y en
oomisi6n en la Capitanía general de la séptima
regi6n, á la Capitanía general de la séptima
región. .
) Carlos Espinosa de los Monteros y Bermejillo, que
ha cl')sado de ayudante de campo del Teniente
General D. José García Aldave, á la segunda
brigada de la sexta divisi6n (Cartagena).
» Manuel Benedicto y Martín, de la tercera brigada
de Caballería, á la prim.era brigada de la pri-
mera divisi6n.
l> Nemesio Toribio de Dios, de la Oapitanía general
de Melilla, á la Comandancia general de Me-
lilla.
» J os~ de Castro y Ramón, de la primera brigada
de la divisi6n orgánica de Melilla, á la primera
brigada de la Comandancia general de Melilla.
» Alfonso Velasco y Martín, de la segunda brigada
de la divisi6n orgánica de Melilla, á la segunda
brigada de la Comandancia general de Melilla.
l> Valentín Massanet y Beltrán, de la segunda bri-
gada de Caballería, á la Capitanía general de
Baleares.
» Vicente Zumá:t:raga y Díez, ascendido, de la Ca-
pitanía general de la séptima regi6n, á la Ca-
pitanía general de la séptima región.
» Rafael Alfonso de Villa-Gómez y Núñez, ascen-
dido, de la plantilla de comisiones topográficas.
á la Comandancia general de Ceuta..
Capitanes
D. Adolfo MlWhinandiarena y Berga, de la divisi6ll
orgánica de. Melilla, á la Capitanía general 61.8
la tercera regi6n¡,
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D. ]'ernando Moreno Calderón, de la Capitanía ge·
neral de la sexta. región y en oomisión en la
topográfica de Marruecos (Ceuta.), á la comi-
sión de Marruecos (Ceuta).
» Abilio B&rbero Saldaña, de la Capitanía general
de MoEilill~ á (]a Comandancia general de Melilla.
) José González Espada, de la Capitanía general de
la segunda región y encomis~ón en la Subins-
pección de a.suntos y tropas mdígenas de Me-
lilla, á la Subinspección de a.suntos y tropas
indígenas de Melilla.
» Juan Seguí Almuz&ra, de la Capitanía general de
Melilla, á la Comandancia general d~ Melilla.
» Hermenegildo G&rcía Alarcón, de la Capltanía ge-
neral de Melilla, á la Comandancia general de
Melilla.
» Pascual ArMs y Sena, del Gobierno militaa' de
Ceuta, á la Capitanía general de la segunda re-
gión y en oomisión en la Oomandancia general
de Ceuta.
» Juan Sánchez Pla.sencia, de la Capitanía general
de la segunda región y en comisión en la de
,Melilla, á la Capitanía general de la segunda
región y en comisión á la Oomandancia general
de Melilla.
» Fernando Redondo Ituarte, de la Capitanía general
de M!6'lilla, á la Comandancia general de MeJilla.
D. Felipe Fernández y M&rtínez, de la Capitanía ge--
neral de Baleares y en comisión en la de Me-
liBa, á la Capitanía general de Baleares yen co-
misión en la Comandancia general de Melilla.
Madrid 14 de enero de 1913.-Luque.
* * *ESOUELA SUPERIOR DE GUERR.A
Excmo. Sr.: Para adaptar el personal de profe-
sores de la Escuela Superior de Guerra á la plantilla
señalada en el presupuesto de este año, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer los camblOs
de destino y situación de los jefes y oficiales de las
distintas armas y cuerpos del Ejército que se e:ll:-
presan en la siguiente relación, la cual da princip:iio.
con el coronel de Estado Mayor D. Carlos G&rcial.
Alonso y termina con el capitán del mismo Cuerpo·
D. José G&rcía Puchol, cuyos destinos deberán, surtir-
sus efectos en la revista del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos i!1ñQs.
Madrid 14 de' enero de 1913. '
, LUQUI! i
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la tercera región Di-
rector de la Escuela Superior de Guerra é Inter-
ventor general de Guerra.
Empleoll NOMBRES
Relación que se cita.
SUuación actual, Desfu¡o
ESTADO MAYOR lExcedente en la l.a región y en comi-
~profesor de dicho centro sión en la Escuela Superior de Gue-Coronel ....• D. Carlos Garcia Alonso.. .•••..•.•.. en plaza de categoría in- rra, hasta fin del curso actual, cobran¡ferior.. • . . • • • • • • . . • • . . • do el sueldo entero de su e~pleo
• por el cap. 4.", arto 1.0 del VIgente
INFANTERIA presupuesto.¡Excedente en la l.a región yen comi-. ., sión en la Escuela !iuperlor de Gue-'l. coronel. .. D. Manuel González Slmancas .••...•.. De plantilla en dicho centro rra, cobrando el sueldo entero de suempleo por el cap. 4.°, art, 1.° del vi-
. ESTADO MAYOR I gente presupuesto.
Comandante. D. Alejandro Aneosto y Palma....... 2.& brigada de la 6.a diVi-/
> sión y en comisión en di·
€ho centro.•.•....•.•.
Otro... .. . .• ,. Joaquín Fanjul y Goñi•.•.••••...•.¡ Escuela Superior de Guerra, de planti-
Otro........ ,. Francisco Martin y Llorente........ \ 11a.
Otro. • . . . . •. ,. Gre~~rlo Sabater y Aranda.. • • • . • •. Excedentes en la l.a región
Otro........ ,. TonbIO Martinez y Cabrera......... y en comisión en dicho
0otro........ ,. Cayetano Benitez y Vilar.......... centro .••••.••.•.••••.•
tro........ ~ José Sánchez-Ocaña y Beltrán .
Otro........ ~ Ricardo Guerrero y Uguet ....••.•
INFANTERIA 1
. . Excedente en la 1.10 regiÓn~
Comandante. D. AntOnIO Velasco y Martín.......... y en comisión en dicho Es~:~a Superior de Guerra, de plan-
centro •..•....•.•.•...
CABALLERIA I I
~Excedente en la La regiÓn} 1 .Comandante. D. Guillermo Kirkpatrlck O'Farril ••.. yen comisión en dicho ESt~ll~.a SuperIor de Guerra, de plan-centro •.••..•..••.•...
INGENIEROS I I
C . lExcedente en la l.a. regiÓn¡ 1 .omandante. D. Ricardo Alvarez Espejo J Castejón.. y en comisión en' dicho Es~~~ SuperIOr de Guerra, de plan-
centro .
> INTENDENCIA I l·
~Excedenteen la l." regiónlEn la misma situación y comisión, co-Mayor D Ernesto M' 1 A . 'ó . h brando el sueldo entero de su em-...... . trac e y rrufat......... y en comlSI n en dIC o pleo 1 ° t • dI'centro por e cap. 4. , ar . l. e vIgen-•. ••..•...•.•••. te -presupuesto.
ESTADa MAYOR I \Excedente en la I... región y en comi-
Capitán ••.•• D.José García y Puchol \De la plantilla de dicho sión enbla Edscue11a S~dPeriort de dGue-. . • . . . . . . . . . . • c tro . rra, co ran o e sue o en ero e su
en ..•.••..•.•••... empleo por el cap. 4.°, arto 1.° del vi-
gente presuesto.
Madrid 14 de enero de 1913. LuQUE
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Sección de Infunterla
, • 15 de enero 'de 1913
DESTINOS
D. ,O. núm. 11
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 11 de abril último, promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. R.), con des-
tino en el batallón Cazadores de Cataluña núm. 1,
D. Miguel Muñoz Guisado, en súplica de que, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 23 de
.a.oviembre de 1911 (D. O. núm. 263), se le coloque
<en el puesto que le corresponda dentro de la pro-
;moción del año 1909; resultando que el recurrente
fué ascendido á sargento en la isla de Cuba con
antigüedad de 1.0 de junio de 1897; considerando
..que, conforme á 1al real orden precitada, le corres"
ponde antigüedad en dicho empleo de 1.0 de sep-
tiembre de 1896; considerando que de habérsele opor-
tunamente asignado esta antigüeda,d hubiera ocupado
en el escalafón de sargentos un número, con arreglo
.al cual hubiera sido incluído en la primera convo-
catoria y examinado con los de la misma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
gejo Supremo de Guerra y' Marina, se ha servido
-acceder á 'lo solicitado concediendo al recurrente la
antigüedad de 28 de junio de 1909, conforme á la
(}~l y á. ']¡a expresa.da de sargento, pasará á colocarse
-entre los de su o1JMe D. Laureano Flórez Gutiérrez
y D. Ju.a.n RiqueIme Escudero.
De real orden !lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M3il.rid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la seguuda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
"'**
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de septiembre último, promo-
vida. por el segundo teniente de Infantería (E. R.),
con destino en el regimiento Infantería de Granada
número 34, D. Juan Martínez Portes, en súplica de
mayor antigüedad en su actual empleo y abono de
diferencias de sueldos de sargento á segundo tenien-
te, desde el mes de octubre de 1909 al de junio de
1910; resultando que, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 23 de noviembre de 1911 (D. O. nú-
mero 263), el recurrente tiene derecho á que se' le
rectifique su primitiva antigüedad de sargento, asig-
nándole la! de 1.0 de diciembre de 1896; Y teniendo
en cuenta lo resuelto en casos análogos por reales
órdenes de 13 dIe mamo y 22 de abril último (D. O. nú-
meros 61 y '93), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido conceder al recurrente antigüe-
dad de 16 de septiembre de 1909 en su actual empleo,
por ser la que le corresponde, como derivada de la
antes expresada de sargento y del puesto que en la
escala de esta clase hubiera ocupado de haberse
hecho oportunamente la referida rectificación, de-
biendo pasar á colocarse entre D. Joaquín López
Ballestero y D. Guillermo Batle Gil. Es asimismo
la. voluutad de S. M. que quede desestimada la pe-
tición en lo referente :al abono de diferencias de suel-
dos, en atención á que, salvo circunstancias mny
especiales, la concesión de mayores antigüedades no
lleva anejas la de las expresadas diferencias de suel-
dos, según criterio mantenido en la legislación y
resolución de diversos casos particulares.
De real orden lo digo á V. E. ~ra su 'Conocimiento
y demás efectos. Dios g'Uarde á V. E, muchos años.
M3Jdrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
tleñor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
* * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, se ha servido disponer que el coronel de
Infantería D. Rafael Rodríguez Riera, exoedente en
esa región, pase á mandar la zona de Sevilla nú-
mero 10.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la seguuda región.
~:::üor Interventor general de Guerra.
'" * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, se ha servido disponer que el coronel de
Infantería D. Miguel Viñé Ruíz, excedente en esta
región, pase á mandar la zona de León núm. 44; sur-
tiendo efectos administrativos en la revista de co-
misario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de (;mero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la séptima región é In-
terventor general de Guerra.
* * '"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: ACjlediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. Secuudino Berra,no Balmaseda,
alumno de la Escuela Superior de Guerra y en prác-
ticas en el regimiento de Taxdir, 29.0 de Caballería,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
eSe" Consejo Supremo en 11 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Amelia Bloy Bremón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Capitán general de la primera regí6n y Co-
mandante general de Melilla.
'" '" '"
PREMIOS DE REE:NGANCHE
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 de mayo último, promovida
por el músioo de 3.a. clase del regimiento Infantería
de Navarra núm. 25, Baltasar Lezcano Galindo, en
súplica de que se le conceda el premio de reengan-
che que le corresponda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Intervención. general de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, en ar-
'monía con 10 /dispuesto en real orden de 11 ·de agosto
de 1911 (C. L. núm. 162).
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 13 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
•••
..
.'" '''', c.
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SecclOD de .Artmerla
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder, . en vacante reglamentaria, el empleo de
auxiliar de almacenes de primera clase del Personal
del material de Artillerí.;¡" .;¡,l de segund.'1 con destino
en el parque de la Oomandancia de 'El Ferrol, don
Edua.:rdo Mer.;¡, Seoane, y el de auxiliar de almacenes
de segunda" .;¡,l de tercem, con destino en el Parque
regional de Valladolid, D. Diodoro Lope Elena, por
ocupar .;¡,mbos el primer lug.;¡,r en las escalas de su
cl.;¡,se y ha.ll.;¡,rse en condiciones de ser ascendidos;
debiendo asignárseles en el empleo que se les confiere
la efectividad del día 18 de diciembre próximo pasado
y continuar destinados donde actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.. :ID. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la octava región é Inter-
ventor general de Guerra. ,
* * ll<
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der en propuesta extraordinaria el ascenso á maestro
de fábrica de segunda clase del Personal del material
de Artillería, al de tercera con destino en la fábrica
de Trubia, D. Rufino Sánchez Alonso, asignándole en
el empleo que se le confiere la efectividad de 1.0 del
actual, el· cual ·continuará en el destino en que actual-
mente se halla, surtiendo sus efectos administrativos
en la revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder, en propuesta extraordinaria, el ascenso al em-
pleo superior inmediato, á los auxiliares de oficinas
del Personal del Material de Artillería que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio
con D. Marcos Ubera Samaniego y termllla con don
Antonio Casales Rodríguez, asignándoles en el em-
pleo que se les confiere la efectividad de 1.0 del
actual, los cuales continuarán en los destinos en que
actualmeJ;lte se hallan, surtiendo sus efectos adminis-
trativos en la revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones y de Baleares, Oomandante general de
Melilla é Interventor Q,'eneral de Guerra.
Relación que 8e cit{(,
* * '!'
DESTINOS
Comandante
Relación qM 81l cita
Sección de Caballena
¡Teniente corooel
D. León Sanz Peray, excedente en la primera región,
y en comisión en la Escuela de Equitación Mi-
litar, á la misma, de plantilla.
LUQur:
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra, Jefe de la
Escuela Central de Tiro del Ejército y Director de
la Escuela de Equitación Militar.
Excmo. Sr.: ·El.Rey (q. P" g.) ha teni<'!:o á bien
disponer que los Jefes y oflcIal del arma de Oaba-
llería comprendi,dos en la siguie?t'e relación, pasen
á servir los destInos que en la mIsma se les senalan,
debiendo surtir efectos en la revísta del presente
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
D. Enrique Manera Valdés, excedente en la prímera
región, y en comisión en la cuarta Sección
de la Escuela Central de Tiro del Ejército, á
la misma, de plantilla.
Capitán
D. Román Cano López, excedente en la primera re-
gión, y en comisión en la cuarta Sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejé;rcit·o, á la misma,
de plantilla. ..
Madrid 14 de enero de 1913.-Luque.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región, Di-
rector de la Escuela de Equitación militar é Inter-
ventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la instrucción pri-
mera de la real orden circular de 31 de diciembre pró-
ximo p~ad~ (D. O. núm. 1), el Rey (q. D. g.) se
ha serVldo dIsponer que el sargep.to del regimiento Oa-
zadores de Alfemso XII, 21.0 de Caballería, D. Luis
Velasco Arenas, que presta sus. servicios como agre-
gado en la Escuela de Equitación militar cause altae~ la plan~il~ (le tropa de esta Escuela; ybaja en el .
.cItado regImIento en la próxima revista de ·comisario.
De rea.! orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
LUQue--)(adnd 13 de enero de 1913.
EFECTIVIDAD
Em.pleo que le lesEm.plOOll Destino ó situación aerna.! NOMBRES conftere
Dta Mes Año
- - --
--
Auxiliar princi-
pal. ......... Fábrica de Granada............... D. Marcos Ubera Samaniego . .. Auxiliar mayor.Otro de La••••• Ar~hiv? facultativo, y Museo de Ar-
Otro...•....... tillena.....••....•...•.......
) Gregario Bragado PrietQ. .. . Idem principal.:
Depósito de armamento de Granada. ~ Angel Fondo González.....•. Idem ..........Otro.......... Ministerio. .. ) Julián Ruiz Cebrián.......... Idem ..........
Otro de 2.a ••••• Escuela Cent;~l'd~Ti~~'('I:a ~~~~i¿~)·. • Eleuteclo Rublo Colvo.••.•. Id"" d«.·....• \ '.' enero 1913Otro........... P~rque de la Comand.a de Mallorca. ) Bartolomé Caldentey Riera... Idem ..........Otro... , .....•.' MInisterio.. ) Ricardo Calleja González..... Idem ...........
Otro de 3.a ..... DepÓsito de'~;~~~e;t~'d~Mái;ga·.: » José Pérez Figal.. ........... Idem de 2.a ....Otro........... Idero íd. de Bilbao......... .. .. ~ Cirilo Zancajo García .... " . Idem..•...•...•Otro.......... ; Parque de la Comand.a de Melilla .. ) Antonio Casales Rodríguez... Idero.............
11
"--
144 15 de enero de 1918 D. O. núm. 11
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que, con: arreglo á, lo que preceptúa la
base cuarta del arto 5.a del reglamento del personal
del material de Artillería, aprobado por real orden
de 28 de marzo de 1878 (C. L. núm. 88), y á 1M
instrucciones y programa.s que á continuación se in-
sertan, se verifiquen en la Fábrica de Trubia oposicio- .
nes para proveer dos plazas de maestro de taller de .
oficio maquinista-electricist~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor...
Instrucciones que se citan
La. Los designados para cubrir las plazas de maes-
tro de taller del personal del lI1aterial de Artillería
que se anuncian á oposiciones, disfrutarán el sueldo
anual de 2.000 pesetM, derechos pasivos y demás que
concede la legislación vigente.
2.a. El día 10 de febrero darán principio las oposi-
ciones en la Fábrica de Trubia ante el Tribunal
que previene la real orden de 30 de septiembre
de 1899 (O. L. núm. 187).
3.a. Los aspirantes dirigirán sus instancias á la
Sección de Artillería de este Ministerio, las que de-
berán tener entrada en la misma antes del día 5 del
citado mes de febrero, acompañando los documentos
siguientes:
La Copia legalizada del acta de inscripción de na-
cimiento en el Registro Civil.
2.a Certificado de buena conduct~
3.a Certificado de aptitud.
4.a Certificado de situaci6n militar los que sean
paisanos, y de copia de la filiación y de la hoja de
servicios los que sean militares. .
PROGRAMA
El publicado por real orden de 13 de febrero de
1912 (D. O. núm. 36).
***
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobar un presupuesto formulado por el Taller de
precisión, Laboratorio y Centro electrotécnico de Ar-
tillería, P'LIa la construcción de dos juegos de pla;n-
tillas P'LIa el reconocimiento de las bandas de lat6n
para cartuchería Manser; siendo cargo su importe
de 1..726 pesetas, á. la partida que para construc-
ción de efectos sueltos, tiene asignado el referido
Taller en el cuarto concepto del vigente plan. de
labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'!' * *
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán de Artillería en la segunda Sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se saque á con-
curso, con el fin de que los de esta clase y arma
que deseen ocuparla formulen sus instancias en tiempo
oportuno para que se hallen en este Ministerio en
el término de 20 días á partir desde esta fecha, todo
con arreglo al real decreto de La de junio de 1911
(C. L. núm. 109). .
De real orden lo dig~ á V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
LUQUE
Señor.
••••
Settlon de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los jefes y oficiales de Ingenieros compren-
didos en la siguiente relaci6n, que empieza con don
Rafael de Aguilar y de Castañooa, marqués de Vi-
llamarín, y termina con D. Cristóbal González de
Aguilar y Fernández Golfín, pasen á servir los des-
tinos que se les señalan, surtiendo efectos administra-
tivos en la revista de comisario del corriente mes.
De real orden. lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capita;nes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta, séptima y octava regiones,
Comandante general de Melilla é Interventor gene-
ral de Guerra.
Relación que se cita
C()l'()Ileles
D. Rafael de Aguilar y de Castañeda, marqués de
Villamarín, -de la C01lliW-dancia general de In-
genieros, en coII)isión, de la segunda. regi6n, á
excedente en la segunda región y en comisión
en la citada Comandancia general.
» José de Toro y Sánchez, de la Comandancia ~
neral de Ingenieros, en comisión, de la quinta re-
gi6n, á la Comandancia de Zaragoza.
» Francisco Jimeno y Ballesteros, de la Comandan-
>CÍa de Zaragoza, á excedente en la quinta re-
·gi6n y en comisión en la Comandancia citada.
Tenientes COl'oneIes
D. Ignacio Ugarte Macaza.:,ua, de la Comandancia de
San Seba.stián, á la de Barcelona.
» Jacobo AriM y Sanjurjo, de reemplazo y conce-
dida la vuelta á activo, á la Comandancia de
Vigo.
» Seba.stián Carsí y Rivera, de la. Comandancia de
Pamplona, á la de Sa;n Sebastián.
» José García y de los Ríos, de excedente en la sép-
tima región, á la Comandancia de Pamplona.
Comandantes
D. ,J98é de Campos y Munilla, de excedente por cese
de ayudante de campo, á excedente en la pri-
mera región.
» Agustín Scandella y Beretta, de la Comandancia
general de la tercera región, al Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones.
» Franaisco de Lara y Alonso, de excedente ,en la
primera región, á la Comandancia general de
la tercera región.
Capitanes
D. Andrés F.ernández Mulero, de exoodente en Me-
lilla, á - la Comandancia de Melilla.
» Anselmo Loscertales y Sopena, de á las órdenes
del Comandante general, en comisión, de la
quinta regi6n, al primer regimiento de Za~­
dores-minadores.
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D. Tomás Ardid y Rey, de excedente en la quinta
región, al priIDJer regimiento de Zapadores-mi-
nadores.
» Federico Martín de la Escalera" del séptimo De-
pósito de reserva, á la Comandancia de Valla-
dolid.)} Luis Alonso y Pérez, del segnndo regimiento de
Zapadores-minadores, á la Comandancia de Ma-
drid.
» José Mendizábal y Brnnet, de excedente en la
primera región, al séptimo Depósito de re~erva.
» Luis Ugarte y Sáinz, de. ex;cedente en la pnmer:,"
región, al segundo regImIento de Zapadores-mI-
nadores.
» Cristóbal González de Aguilar y Fernández Gol-
fín, de á las órdenes del Comandante general,_
en comisión, de la segunda región, á excedente
y en comisión á la Oomandancia general doe la
Begunda región.
Madrid 14 de enero de 1913.-Luque.
* * *
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 20 del mes
próximo ¡maado, al cursar la instaneia promovida por
D. Antomo Suárez de la Coba, vecino de Las Palmas,
en súplica de autorización para levantar una habi-
tación de planta alta en una casa de su propiedad
situada dentro del polígono excepcional de San Fran-
cisco del Risco, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo ,solicitado por el recurrente, con arreglo
á la.s siguientes condiciones: '
1." Las obras se ajustarán á los planos presen-
tados, quedando terminadas dentro del plazo de un
añ,o, contado desde la fecha de esta concesión, que
se conside'rará. caducada en caso contrario, y siendo.
inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros de
la. plaza., á cuyo efecto se dará 'Cuenta á la misma
del principio y terminación de dichas obras.
2.a. Esta autorización estará sometida, en todo tiem-
po, á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo
se dicten sobre construcciones en las zonas polémicas
de las p~~ de guerra, fortalezas y puntos fuertes
y zo~ mlhtar de cO?tas y fronteras, sin que pueda
consld~rars~ pomo tItulo de posesión á favor del
co?-<;eSlOllanO,' quedando éste obligado á demoler lo
~lflca:?-0 ~ sus expensas y sin derecho á indemniza-
CIón 111 relll~gro alguno, al ser requerido para ello
P?r la autondad militar competente quien podrá
disponer la ocupación parcial ó totai del inmueble
en las mismas condiciones.. '
3.~ Esta concesión es personal é intransferible no
pudIendo tI'a;.spasarse ni venderse sin permiso d~ la
autoné!ad ~:nh~, y en c;:aso de que se intentase á
fav?r de SUbdIt'os extranjeros será necesario autori-
IlaCIón de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento;rr~';~ás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años.
.Lu",,"A..ud 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor :Ca.pitán generaJ. de Oa.'narias.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E.
á este Ministerio en su escrito fecha 20 del mes
próximo pasado, al cursar la instancia promovida por
D.a. Soledad Flores Padrón, vecina de Las Palmas,
en súplica de autorización para cOll'struir una habi-
tación de planta alta en una casa de su propiedad
y legalizar la parte antigua por 10 que afecta al ramo
de Guerra, como situada en el polígono excepcional de
San Francisco del Risoo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien acceder á lo solicitado por' la recurrente, con
arreglo á las siguientes condiciones:
. La. Las obras se ajustarán á los planos presen-
tados, quedando terminadas dentro del plazo de un
año, contado desde la fecha de !'Jsta concesión, que
se considerará caducada en caso contrario, y siendo
inspeccionadas por la Comandancia. de Ingenieros de
la plaza, á cuyo efecto se dará cuenta á la misma
del principio y terminación de dichas obras.
2.a. Esta autorización estará sometida, en todo tiem-
po, á las :aisposiciOlles vigentes ó que en lo sucesivo
se dicten sobre construcciones en las zonas polémicas
de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes
y zona milita;r de costas y fronteras, sin que pueda
considerarse como título de po8'esión á favor de la.'
concesionaria, quedando ésta obligada á demoler lo
edific:aido á sus expensas y sin derecho á indemniza-
ción ni reintegro alguno, al ser requerida para ello
por la autoridad militar competente, quien podrá
disponer la ocupación parcial 6 total del inmueble
en las mismas condiciones.
3.a. Esta concesión es personal é intransferible, no
pudiendo traspasarse ni venderse sin permiso de la.
autoridad militar, y en caso de que se intentase á
favor de súbditos extranjeros, será necesario autori-
zación de este Ministerio.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:a¡drid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Oanarias.
•••
Sección de intendencIa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta á
este Ministerio en 4 de noviembr·e último, desempe-
ñadas en los meses de julio y agosto de este año
por el personal comprendido en la relación que á
continuaci6n se inserta, que cOlnienza con D. Cristino
Moragón Fernández y <lOllcluye con D. Salvador Na-
varro de la Cruz, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la mism:a. se expresan. .
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1912.
LUQUE
Señor 'Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
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Cazadores Victoria Eu-
genia, 22.° de Cab.a.. ICapitán •..•.
Idem. . . . . . .. . .••... Ler teniente
Zona Játiva, 20., ••...• Capitán ..•..
Inf. a Vizcaya, SI •..• ; Otro .
Idem. . . . . . .. ... .., 2.0 teniente..
Idem Princesa, 4 ••.•• Ler ídem•.•.
Zona Alicante, 22. " . Capitán ....•
Inf.a Tetnán, 45 .•.. , ., Otro .
Intervención militar... c.0 guerra 2.•
Ingenieros.••.•••..•.. ¡Comandante.1 ) Francisco Castel1s Cubel1s •. 110 y lIiíValencia .ICastellón.....
Madrid 21 de diciembre de 1912.
D. Federico M.orer~de la yall.. 10 y IlIIValencia. Melil1a .••.....• Condllcir contingentes ... .1
) Eduardo Inzarn EXPÓSItO... 10 Y 1IIIIdem " . Idero..... ..• Idero..•...•.......•.•...
) Adelardo Grage'ra Benito •. : 10 y 11 Játiva•... Valencia ...• ' Cobrar libramientos.•....
) César Marin ViIlarrubia 10 Y Il Alcoy.... Melil1a ..... " .. Conducir contingent€....
~ Francisco Garda Gómez 10 Y11 ¡dem •.. ldem •.....•... [dem •.....•.•....••. , ..
~ José Alvarez Entrena 10 YIl Alicante.. [dem. " Idem ..
) Felipe Agusto Pelayos ...• ' 24 Orihuela. Alicante , Conducir caudales... .• .
) Manuel Fernández Sanguino ) Caste1l6n. Valencia ..•.•.. Idem .......•.....•...
~ Dámaso Viar Espiga. • ••.•. 10 Y 11 Idem .••. Morella .••.••.. Intervenir la entrega ma-
l
terial acuartelamiento .
ldem.. '" .•. . ••.••.. Otro... .... ) José Ramos Bascuñana •••.• 10 Y 11 Murcia .•. Archena . • •. Pas.ar la revista de comisa-
no ........••.....•..
Idem .. "1"" ... " .. Oficial L°". ) Joaquin Basilio Vila ........ 10 Y 11 Albacete'l b.tervenir el embarque decebada •..•...••••.•.Idem • • • • • • . . . . • . . . . . ) El mismo, . . • • . . • . . • . • . • . . . .• ¡ o y 11 1dem . • .. Pozo Cañada.. .. [dem........... . •.••.•Idem • . . • . • • • • • • • • • • • » El mismo. . • . • • • • • . • . . • . ... . •• 10 y 11 Idem ••.• \Villar • •••. •. • Idem . • . • • •• •••• • .•••.
Idem. • • • • . . . • • • . • . . • ) El mismo. •••.••.•••....••.. 10 Y 11 Idem •••• La Roda ••.•.•. Idem ...•••••.•••••...•
Idem.............. . • ) El mismo.•.•.•.••••.•••....• 10 Y 11 ldem. •• Ideni •••.••• ' .••••.•..•.
Idem •..•.•..••••• " .\ ~ El mismo•. ' • • • . • . • .• •••.••. ID Y 11 Idem . . . Idem • • • • •• . ••..••.•..•
Idem." ,•••. Oficial 1.° ••. D. Ricardo Sanz Adelantado•. 10 Y IlIValencia ¡Alcoy ,¡pasar la revista de comisa-
rio é intervenir los ser-
I vicios dI':' Intendencia...Intendencia militar..•• 1Otro \ ) Eduardo Lafuente. • • • .• • .Iro y llllMurcia •. IArchena.••••... 1Presidir un concurso de
compras de articlJ.los
para el Hospital militar.
Formar parte de una junta
de arriendo , .,.
Idem .•••..•••••..••• (Capitán ...•. 1 ) Salvador Navarro de la Cruz. 110 y IIlIrdem .•.• IAlcañiz.•.••••.. IIEfeetuar un reconocimien-
to del terreno en el Cas-
tillo ••..•..•.•••.•.••.
'\ s
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PASAJES
Excmo. Sr: Vist3J la instancia que el Gobernador
militaJ.- de Oetl'l;a¡ cursó á. este Ministerio en 26 de
diciembre' próximo pasado, promovida por el oficial
primero, ;retirado, del Ouerpo auxiliar de Oficinas
militaJ.-es, D. Bernabé Oampos García, en súplica de
que se conceda á él Y su familia nueva prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde esa plaza á Vitoria (Alava);
y estando justificada la causa en que el recurreJ?-te
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bIen
acceder á lo que se solicit3J, por el plazo de tres
meses, oon arreglo á lo que previene la rea.l orden
de 28 de julio -de 1906 (O. L. núm. 137) y 13 de
marzo último (O. L. núm. 59).
De real orden 'lo digo á V. E. para su éonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Oeuta.
Señor Interventor general de Guerra.
* * ,.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 9 de diciembre próximo pasado,
k~ovida. por el teniente coronel del regimiento
tería de Mahón núm. 63, D. Miguel Vila y
Palmar, en súplica de que se le conceda el reintegro
de 62,60 pesetas, importe del pasaje de su familia
desde Palma á Mahón, que satisfizo de su peculio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención generaJ. de Guerra, se ha servido
desestimar la petición de referencia, por carecer el
recurrente de derecho á lo que solicita.
De real orden (lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general de- Guerra.
'" * *
SUMINISTROS
Circular. Excmo. Sr.: Autorizados los parques de
suministro de Intendencia y fábricas militares de sub-
sistencias de la península, Baleares, Canarias y tJe!rrito-
rios del Norte de Africa, por reales decretos de 23 de
noviembre y 13 de marzo de 1912 (D. -O. nÚllis. 262
y 60, respectivamente), para que efectúen las adqui.
mciones de los artíoulos que necesiten por medio
de conoursos mensuales, y con el fin de que los
interesados en ellos tengan el debido conocimiento,
el Rey (q. D. g.), de aouerdo en lo esencial con lo
informado por la Intervención generaJ. de Guerra, ha
tenido á bien disponer se manifieste que, dentro
de la segunda quincena del mes actual se'puoli9uen
en los Diarios Oficiales y en los Boletines ofiCIales
de las provincias los anuncios convocando licitadores
para los concursos que tendrán lugar dentro de los
cinco primeros días del mes de febrero próximo ve-
nidero en los mencionados parques y fábricas, con
el fin de intentar Ias adquisiciones de los artículos
de los servicios de subsistencias y acuartelamiento
que necesitan para las atenciones del mes y repuesto
reglamentario.
Es asimismo la voluntad de S. M.' se comunique
que los pliegos de condiciones y las muestras de los
artículos que se tratan de adquirir, estarán de ma-
nifiesto los días laborables en los correspondientes
Establecimientos, 'desde que se anuncien has~a el día
en que se celebren. ,
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos añOlil. Madrid 14 de enero de 1913
LUQUE
SafioJ..•
seuIOIl de JustIcIa , AsUDtos leRerales
PENSIONES DE ORUOES
Excmo. Sr: Vista la 'instancia promovida por dofia
Matilde de Alba y Massa, habit3Jnte en esta corte,
calle de Jorge Juan núm. 55, entresuelo, huérfana
del coronel graduado de Infantería, D. Joaquín Ma-
nuel Alba y Guillazo, en súplica de que se le con-
ceda la pensión correspondiente á una cruz de segun-
da clase de la Orden de San Fernando que poseía
su difunto padre; resultando que la expresada cruz
le fué otorgada al causante dentro del empleo de
capitán. de Ejército y por virtud de juicio cont:a-
dictorio,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo lll-
formado por el Oonsejo S.upremo de Guerra y. Ma-
rina en 19 del mes prÓXImo pasado, ha temdo á
bien conceder á la reourrente la pensión anual de
1.500 pesetas, como comprendida en la ley de 4 de
julio último (O. L. núm. 170), abonable por la In-
tendencia militar de la primera región, á partir del
3 de noviembre de 1907, con arreglo á la VIgente ley
de Oont3Jbilidad.
De real orden ').0 digo á V. E. para sn conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra J
Marin,a é Intervmltor general de Guerra.
* * :oc
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 30 de marzo último, promovida
por el guardia civil, retirado por inútil, Rafael, á.
cargo de Rafael Oañada, en súplica de que se le
conceda el sueldo como tal guardia, desde la fecha
de su bajaJ en el cuerpo hasta la del señalamiento
de haber pasivo que se le hizo por rea.l orden de 5
de mayo de 1911 (J? O. numo 113), el Rey. (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el OonseJo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, por ser este caso aná-
al resuelto por :reaJ. orden de 19 de abril de 1906
(D. O. núm. 85), referente aJ cabo de dicho cueJ1?O'
Antonio José Marco, abonándosele:, en su consecuencIa,
los haberes correspondientes á su cIase, desde l.!!
de diciembre de 1909 hasta fin de abril de 1911,
y cuya recl.amación practicará la Oomandancia de la
Guardia Civil de J'aén, en adicionales á los ejercicios
cerrados :respectivos y previa devoluci?n. á la Ha-
denda de las cantidades que haya perCIbIdo durante
dicho período de tiempo en concepto de ret~ra?-0'
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la segnnda región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina, Director generaJ. de la Guardia Civi;L é Inter-
ventor general de Guerra,
•••
Secclon de Instrucclon, ReclutamIento
1] CuerPO! dIversos
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso que
v. E. cursó á este Ministerio en 10 del actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo de com~­
dante (E. R.) de ese cuerpo, al capitán de la propl8o
escala, que presta sus servicios en este referido Mi-
nisterio, D. Antonio Monserrat Escoda, por ser el
más antiguo de los de su clase, hallarse declarado
apto para el ascenso y corresponderle obtenerlo por
la ley de 24 de diciembre de 1902 (O. L. núm.. 2,88);
debiendo disfrutar en el nuevo empleo de la efectIVIdad
de 27 de diciembre próximo pasado, que es la que
D. O. núm. 11 15 de enm-o de 1913
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DESTINOS
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la primera. región.
Capitanes
D. José Casellas Puigdemasa, ascendido, de la Co-
mandancia de Albacete, á la plana mayor d4
la de Alicante.
) Antonio González Somoza, ascendido, de la Co-
mandancia de Coruña, á la 2.. compañía de
la de Oviedo.
:t Gregorio González López, ascendido, de la Co-
mandancia de Valencia, á la 1.. compañía de
la de Gerona.
:t Eugenio Acero Gutiérrez, ascendido, de la Co-
mandancia de Vizcaya, á la plana mayor de
la de Huesca.
:t Ursicino Gutiérrez Yaque, ascendido, de la Co-
mandancia de Zamora, á la plana mayor de la
de Gerona,.
» Gustavo Tuser Revert, ascendido, de la Coman-
dancia de Caballería del 14.0 tercio, á situación
. de excedente en la primera región y afecto para
haberes á la expresada Comandancia.
» José de Sola Elvira, excedente en la primera re-
gión, ~ la 6.11 compañía de la Comandancia de
SegoVla.
» Pedro Baselga Herrero, de la plana mayor de la
Comandancia de ,Teruel, á la plana mayor de la
de Valencia.
» Antonio Seoane Caño, de la 6.v. compañia de la
Comanadncia de Cuenca, á situación de exce-
dente en la cuarta región y afecto para habe-
res á la de Barcelona.
) Ramón García Escarpenti, de la 5.• compañía de la
Comandancia de Cuenca, á la 6.. de la misma
Comandancia.
» Ignacio Reparaz Rodríguez Báez, de la 1.110 com-
pañía de la Comandancia de Oviedo, á la plana
-'mayor del 2.0 tercio.
:t Pablo Riera Cortada, de la 3.110 compama de la
Comandancia de Toledo, á la 1.110 de la de
Oviedo.
) José Gómez Sánchez, de la plana mayor de la
Comandancia de Valencia, á la plana mayor de
la de Teruel.
:t Enrique Aguilar é Iriberri, de la plana mayor de
la Comandancia de Oviedo, á la 5.- compañía de
la de Cuenca.
» Adolfo Soneira Diego Madrazo, de la plana ma-
yor del 5.0 tercio, á la 8.v. compañía de la Co-
mandancia de Castellón.
» Ricardo Salamero Ortíz, de la 8.v. compañía de
la Comandancia de Castellón, á la plana mayor
del 5.0 tercio.
) José Flores Mayor, de la 2.v. compañía de la Co-
mandancia de Oviedo, á la plana mayor de la
expresada Comandancia.
~ Francisco González Sánchez, de la plana mayor
de la Comandancia de Alicante, á la 6.110 com-
pañía de la de Murcia.
» José Benítez Trujillo, de la, plana mayor de la
Comandancia de Huesca, á la 5.110 compañía de
la de Huelva.
» Rafael Herrera Doblas, de la 3.& compañía de la
Comandancia de Gerona, á la 3.v. de la de
Toledo.
» Enrique Martínez Barciela, de la plana mayor de
la CO(ffiandancia de Gerona, á la 3.V. compañía de
la misma Comandancia.
Primeros tenientes
D. Federico Pareja Aycuens, de la Comandancia de
Málaga, á la de Caballería del 14.0 tercio.
» Eurique Sánchez Delgado Ocerín, de la Coman-
dancia de Barcelona, á la de Málaga.
» Norberto Alcover Frontera, de la Comandancia,
de Baleares, á la de Barcelona.
» Francisco García Seguí, de la Comandancia de
Castellón, á la de Baleares.
» Luis Morazo }'fonje, de la Comandancia de Caba-
llería del 21.0 tercio, á la de Sevilla. .
,:t Emilio Escobar Udaondo, ingresado del arma de
Caballería, á la Comandancia de ,Caballería del
21.a tercio.
LUQUE
LUQUE
Relación que se cita
Señor...
Corqrel
D. Eduardo Lobo Alanís. ascendido excedente en la
primera región, continúa en l~ misma situación
. y región, afecto para haberes á la Comandancia
del Sur.
Comandantes
D. Victor Morelli y Sánchez-Gil ascendido de la
Comandancia de Gerona, á' situación de exce-
dente en la primera reO'ión y afecto para ha-
.beres á la del Narte. '"
) MI~el 9amino ~?lina, ascendido, excedente en
. a prImera reglOn, á la Comandancia del Sur.
) NlColas Fernández Blal?-ca, ascendido, de la plana
mayor del 2.0 terCIO, á la Comandancia de
Cáceres.
) Ciriaco.Martín Roldán, ascendido, de la Coman-
danc~a de Segovia, á la de Zamora.
) PedJ:o Jlménez Topete, ascendido, de la Comandan-
CIa de Huelva, á.la misma Comandancia.
) José Domenech CarrIllo, de la Comandancia de Cá-
ceres, á la de Málaga.
:t CarIo!!. Tovar Revilla, excedente en la primera
reglón, á la Dirección general.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de la Guardia
Civil comprendidos en la, siguiente relación, que co-
mienza con D. Eduardo Lobo Alanís y termina con
don Esteban Pérez Palacios, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Señores Interventor general de Guerra y Director de
la Academia de Artillería:
Excmo. Sr.: Aprobada la plantilla de la Acade-
mia de Artillería por la ley de presupuestos para
el año actual en la cual viene incluido el aumento de
un comanda~te y un capitán profesor, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar para.ocupa:r1a¡
respectivamente, al comandante D. AntonlO Juhalll
Negrotto y oapitán D. José Rojas Freinjespan, que
actualmente se encuentran en situación de excedente
en la primera región y en comisión en el referido
centro de enseñanza, debiendo percibir sus haberes y
gratificación de profesorado por el vigente presu-
puesto. Es asimismo la voluntad de S. M. que esta
disposición surta sus efectos en la revista de comisario
del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
fué asignada íor real orden de 8 del corriente mes
(D. O. núm. 6 al de su mismo empleo del arma de
Infantería D. duardo Martín González.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.¡
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D. Enrique Ballenilla Herrera, ingresado del arma de
Infantería, á la Comandancia de Castellón.
» José Torres Quijano, ingresado del arma de In-
fantería, á la Comandancia del Oeste.
» Ignacio Maroto González, de la Comandancia de
Cádiz, á la de Guadalajara. .
» José de la Herránz García, de la Comandancia de
Málaga, á la de Cádiz.
» Luis de Haro Melgares, de la Comandancia de Ali-
cante, á la de Murcia. .
Primeros t~entes (E. R.)
, D. Eugenio López Jiménez, de la Comandancia de
Guadalajara, á la de Zamora.
» Gumersindo Almagro Mascarós, de la Comandancia
del Oeste, á la de Valencia.
» Miguel Modrego Calavia, ascendido, de la Coman-
dancia del Este, á la misma Comandancia.
rEugenio de la Gala Ibáñez, ascendido, de la Co-
mandancia de Palencia, á la misma Coman-
dancia. .
» Cristóbal Morales Velasco, ascendido, de la Co-
mandancia de 1rlálaga, á la misma Comandancia.
» Aureliano Macian Alvarez, ascendido, de la Co-
mandancia de Cáceres, á la misma Coman-
dancia.
:t Simón Caballero Moreno, ascendido, de la Coman-
dancia' de Valencia, á la misma Comandancia.
:t Gervasio Martín Martín, ascendido, de la Coman-
dancia de Huelva, á la misma Comandancia.
» Pablo Miguel Rábanos, de la Comandancia del
Este, á la de Vizcaya.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Antonio Reyes Córdoba, de la Comandancia de Má-
laga., á la de Córdoba.
» Celestino Sánchez Díaz, de la Comandancia de
Oviedo, á la de Cuenca.
» Miguel Román Aivar, de la Comandancia de So-
:ria, á la de Oviedo.
» José Salas Alcoba, ascendido, de la Comandancia
de Málaga, á la de Granada.
» Marcelino Blanco Escalado, ascendido, de la Co-
mandancia de Cádiz, á la de Málaga.
» José Gómez Escudero, ascendido, de la Coman-
dancia de Baleares, á la de Gerona.
» Hipólito Acedo Fernández, de la Comandancia de
Gerona, á la de Badajoz.
» Pedro Mora López, de la Comandancia de Badajoz,
á la de Albacete.
» Esteban Pérez Palacios, de la Comandancia de
Murcia, á la de Vizcaya.
Madrid 14 de enero de 1913.-Luque.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de ese Cu~rpo compren-
didos en la siguiente relación, que comIenza con don
BIas Sánchez Gil y termina con D. Luis Serrano. Za-
ñala, pasen á servir los destinos que en la mIsma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Direotor general de Carabineros..
Señores Capitanes generales de las reglOnes y de Ba-
leares y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Comandantes
D. BIas Sánohez Gil, ascendido, de la Comandancia
de Alicante, á la Dirección general del Cuerpo.
» Juan Miquel Amat, asoendido, de la Oomandancia
de Mallorca, á la de Algeciras.
D. Ignacio Barricat Glaria, ascendido, de la Ooman·
dancia de Huesca, á los Colegios de Carabineros,
para efectos administrativos.
» Alfredo P€lrez Suárez, ascendido, de la Comandan·
. cia de Asturias, á la de Lérida.
» Andrés Auz Rueda, de la Comandancia de Algeci-
ras, á la de GuipÚzcoa. l
» Félix Quintana ·Duque, de la Comandancia de Gui·
púzcoa, á la de Estepona.
» Franoisco Rivera Suárez, de la Comandancia de
Mallorca, á la Dirección general del Cuerpo.
» Vicente Cabo Rodríguez, de la Comandancia de
Lérida, á la de Mallorca.
Capitanes
D. Baltasar Matilla Fidalgo, ascendido, de la Coman.-
dancia de Santander, á la de Asturias.
» Mariano Larios Rodríguez, ascendido, de la Co-
mandancia de Algeciras, á la de Alicante.
» Pedro Rufo Remedios, ascendido, de la Coman~
dancia de la Coruña, á la de Huesca.
» Gracián Palacios Yuste, ascendido, de la Coman-
dancia de Murcia, á la de Asturias.
» Francisco Boyero Rodrigo, ascendido, de la Co-
"'inandancia de Zamora, á la de Mallorca.
» Antonio Feria Ruiz, de la Comandancia de Se-
villa, á la de Salamanca.
» Ambrosio de Lamo García, de los Colegios de
Carabineros, á la Comandancia de Sevilla.
» Augusto Galdín Iglesias, de la Comandancia de
!.Murcia., á los Oolegios de Carabineros, para efec-
tos administrativos.
» Antonio Gregori Benedicto, de la Comandancia de
Salamanca, á la de Murcia.
Primeros tenientes
D. Salvador Sánchez Duart, ingresado, del batallón
Cazadores de Barcelona, 3, á la Comandancia de
Gerona.
l> José Molina Arrizabalaga, ascendido, de la Co-
mandancia de Alicante, á la de Murcia.
» Eusebio Herráez Juan, ascendido, de la COlnan-
dancia de Huesca, á la de Algeciras.
)} Rodrigo Covo Gómez, ingresado, del regimiento
Infantería de Africa, 68, á la Comandancia de
Alicante. -',
» Antonio Corchete Benito, asoendido, de la Coman-
dancia de Huelva, á la de Huesca.
)} José da Pena da Fraga,. ascendido, de la Co-
mandancia de Zamora, á la misma.
)} Francisco Moltó Arniches, de la Comandancia de
Alicante, á la de Santander.
» Manuel Barba Lacalle, de la Comandancia de Al-
geciras, á la de Coruña.
» Eduardo Reigosa Brea, de la Comandancia de Hues-
'Ca, á la de Algeciras.
Segundos tenientes lE. R.)
D. Ramón Silva Bretón, asoendido, de la Comandancia
de Lugo, á la de Zamora.
)} Casimiro Lázaro García, ascendido, de la Coman-
dancia de Mallorca, á la de Lérida.
)} Cristóbal Terrones Pérez, ascendido, de la Coman-
dancia de Málaga, á la de Alicante.
)} Vicente -Gómez Padilla, ascendido, de la Coman-
dancia de Navarra, á la de Huesca.
)} Luis Serrano Zabala, ascendido, de la Comandan-
cia de Huesca, á la de Huelva.
Madrid 14 de enero de 1913.-Luque.
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